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SimilaritiesandDifferencesinFoodandDrinkOfferings
ComparingJapanandMexico
??
ＹＯｋｏＳＡＳＡＫＩ
JapanandMexicoaredistantfiPomeachothe喝withatimedifferenceofl4hours,HoweveEpeopleinbothcountries
practicethecustomofofYbringfbodanddrinktothedead・InWestemEurope,onlycandlesandflowersareo錠redat
altars,andWestemrationalismbelievesthat‘‘thedeaddonoteat.''Ｉｎｃontrast,ｉｎJapan,imagesdepictingthedeadfbeling
hungerandthirstexist・DuringObon,peopleeatanddrinkinfrontofgravｅｓｉｎｓｏｍｅｐａｒｔｓｏｆＪａｐａｎ・InMexico，on
Novemberlstand2nd,theDayoftheDead,ancestors,spiritsarewelcomed,similartotheJapaneseObon・InJapan,a
welcomingfireislitsothespiritsdonotgetlost;inMexico,orangemarigoldpetalsarestrewnonthepathfmmthegrave
toone，shousetoguidethespiritssotheycanretumhometoaheartyreceptionbytheirfamily・Theresemblanceofthese
MexicancustomstoJapanesecustomsisstriking;howeveEabundantskeletoncandieｓａndtoys,symbolizingthe‘‘attitude
oflaughingofrdeath，，ａｎｄｔｈｅｎｏｔｉｏｎｏｆ"beingequaloncedead，，areingrainedintheprofbundMexicanviewoflifeand
death．
KeyWOrds：EatinginfiFontofGraves,ViewofLifeandDeath,IronyぅObon,theDayoftheDead
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